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A l'epílefí de Correr iü laronj¿i, Blai Bt)net hi recorda la tro-
halla espiritual de Kandinsky, el quadre inesperat amb només 
forma i color, sense tema concretahle. Així és la poesía de Roit;: 
inexplicable i bella, bella perqué inexplicable. La tria lingüística 
amb qué Albert Roig cisella els scus versos el converteix en 
hereu -tal com assenyala Xavier Lloverás en el proleg del mateix 
Ilibre- deis grans escriptors dialectals d'Itália. Com Gadda o Pi-
randello, Roig assumeix, herculi i treballós, la rectmstrucció li-
teraria d'un dialecte, i ho fa des del coneixement cabdal d'una 
tradició de poetes i practiques indiscutits: Carnet, Foix, Lezama 
Lima, César Vallejo, el mateix Blai Bonet, el barroquisme literari' 
de tots els temps, del trobar ckis a! mtxlernisme angloamericá. 
El Ilibre que aquí ressenyem és potser el que té mes carrega 
léxica dialectal. També és, si en podem dir així, el mes intuíble, 
el mes ric en senders explorables, en tresors submergits. Les 
imatges erotiques de Cjmer la taronja, de vegades prou evidents, 
en resten fora. Els poemes tendeixen a ser també mes curts, en la 
línia de Que no passa. Si aquest Ilibre inclou set sonets de versos 
heptasíl-labs sense rima, ni Vedat ni La vestidora i el dol reprenen 
estrofes tradicional. A tot arreu, tanmateix, s'hi endevinen les 
habilitats retoriques de l'autor, i aquí i allá topem amb pedrés 
fines: la interrupció jogassera, carneriana, del segon poema de 
Correr la taronja; les «cames genollnues» (ibííl., pág. 47); «Agost 
movent'se porta els peus de sorra» (ibíd.> pág. 45); «Mullada de 
mel lenta» (Que no passa, pág. 17); «La llum tímida del groe / 
Nápols...» {ihíd., pág, 31); «Ara ais dits que la pensen, la llum 
que era / l'hivern cru de les pells...» (Vedat, pág. 42); «Era en 
térra, tipa / de la mel que el temps vessa» (La vestidora í el dol, 
pág. 37). L'últim recuU d'Albert Roig inclou, a tall d'epíleg, una 
breu reflexió de títol significatiu: «Creacio del poema». Hi tro-
bareu algún secret, molt ben guardar. 
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A L'ENTÜRN DE DÜS EIXOS clarament recognoscibles, el senrit del 
passat i el sentii de lloc, el material narratiu de Visions d'una ciu-
tai emmurailada assumeix carácter unitari. El marc cronologic on 
se sitúen les narracions i els tiuadres de costums que hi teñen ca-
buda s'estén des del temps de la infantesa de l'autor (Olot, 
1913), fent parada ais anys quaranta i seixanta, fins a arribar, peí 
que fa ais quadres, ben bé a l'artéria viva que va de l'ahir a l'avui. 
El marc espacial és Alcudia de Mallorca, teló de fons davant el 
qual travessen diversitat d'anécdotes i biografíes célebres de per-
sonatges de reputacio del panorama local. 
Les dues primeres histories presenten un tret idéntic a 
l'acabament: una lli^ó moral en qualitat d'epíleg, sigui la ido-
neítat de cohesionar els integrants d'un poblé amb vista a la 
consecució d'un objectiu d'interés general, sigui la. coa ce ió a 
combregar servilment amb el principi els homes de molts oficis no 
en .so/en fer cap de bé. La primera historia inclou, a mes, un colo-
fó en lletra cursiva en que es dona fe de l'autenticitat del que 
s'acaba de relatar, com si amb aixo l'autor s'assegurés l'accés a 
les mes altes cotes de literarietat. 
La veu del narrador, que a primer cop d'ull podría fer pensar 
que l'escriptor que hi ha al darrere és mes un cronista que un cre-
ador en sentit estríete, no sempre equival a la de l'autor; ho ptova 
el fet que a la quarta narracio qui refereix el seu itinerari vital en 
primera persona es una veu femenina. Un altre element significa-
tiu, quant a la jerarquía en el sistema de valors que demostra de-
fensar l'autor, és la consideració preeminent de l'experiéncia que 
ve donada per l'edat. Dos exemples, un d'ells derivat de l'epíleg 
parafrassejat abans: Aquesta Iligó mestre Xesc la va aprendre de 
inemóríü i va enriquir, amb ella, el patrímoni ¿'experiencia de la qual 
solen presumir les persones de certa edat, i el segon: }o pie no teñir 
íletra, pero linc veüura que vol dir experiencia. No menys eloqüent 
resulta l'estimacíó positiva de les qualitats d'humilitat, senzillesa i 
bondat integrada en la visió bucólica d'un passat regit per Tente' 
sa, la tranquil-Utat i la manca d'ambicions, encaminada a fer-nos 
creure, malgrat la sabuda mesquinesa humana que comporta l'am-
bient de reprensió moral inherent a la vida social de qualsevol 
llogarret d'un municipi, l'excel-léncia del món d'abans respecte a 
la impersonal itat i la insatisfacció del d'ara. 
És una Uástima que el desplcgament d'un arsenal de prop de 
quatre-centes faltes converteixi la lectura d'aquest Ilibre en una 
experiencia tan esfereídora, peí que té de crims contra la llengua, 
com la resultant de llegir la Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias, pe! que té de crims contra la humanitat. 
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